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SiT-CCION OFICIAL
ortroF.,Nse
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodeclarar indemnizable la comisión del servicio realizada en Motrico por los Médicos primeros de Sanidadde la Armada ydel Ejército, respectivamente, D. LuisGonzález Ayani y D. Virgilio Hernándo Quevedo,de que dá cuenta el Capitán General del Departamento de Ferrol, en carta oficial núm. 1.255,de 23 deMayo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes —Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 13 de Agosto de 1906.
J. ALVAR A DO.Sr. intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
4Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien conceder dos meses de licencia por enfermo al
Alférez de navío O. Julio Colonia y Pérez, que quedará. asignado al Departamento de Ferrol y será relevado en el guarda costa Nitymncia, por el oficial
que designe la superior autoridad de dicho Departamento
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos . —Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 16 de Agosto de 1906.
Sr. Director del Personal.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferro'.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien conceder al Alférez de navío D. Jesús Maria.Manjon y Brandariz, un mes de prórroga á la licencia
que por enfermo disfruta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á N/. E. muchos años.--Madrid 16 de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
P. A.
.Federico Estrán
ElSubsecretario,
P. A.
fiederico filtrdxSr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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017211P0 DE SANIDAD
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por V. E,—ha tenido á bien autori
zarle para convocar á oposiciones entre los doctores
y licenciados en Medicina y Cirujía para cubrir
estrictamente las vacantes de segundos Médicos que
hayaal terminar el último ejercicio, a cuyo fin en este
solo serán clasificados el número de opositores preciso
para cubrir las mismas, cuyas oposiciones tendrán
lugar en el tiempo y forma que V. E juzgue conve
niente y con arreglo al Reglamento y programa apro
bados por Real orden de 20 de Junio de 1903
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector Geaeral de Sanidad.
411>
CITUPO D3 CONTALILABSTZES
Excmo. Sr.: 3. M. el Rey (g. D. g.) teniendo en
cuenta que por virtud del retiro del servicio del Con
tramaestre mayor de 1 •& clase D. Gre4,iorio Armario
y del de 2.° D. Nianuel Nlartin, cuyos expedientes se
encuentran en tramitación, le corresponde ascender
y ocupar el destino de primer Contramaestre
del Ar
senal de la Carraca, al último empleo citado, Don
Manuel Hernández Chumillas, se ha servido disponer
su destino al indicado DepartamPnto, á fin de que al
encargarse del expresado destino y dada la índole
especial del mismo, tenga la necesaria práctica para
su buen desempeño en beneficio del mejor servicio.
De Real orden, comunicada por el r.Ministro de
Marina, lo digo á V. k.,. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de Agosto de 1906. ElSubsecretario.
P. A.
Federico Estrán
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
cte Cádiz;y Cartagena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Director General de Obras Públi
eas, en Real orden comunicada de 20 de
Julio último,
dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Fomento, con
fecha '23 de Junio próximo pasado, comunica al Go
bernador civil de la provincia de Canarias, la Real
orden siguiente:—Vista la comunicación de 30 de
Marzo último y sus anejes, del Inspector General
de
Caminos, Canales y Puertos, D. Eduardo López
Na
varro, en visita en las obras del puerto de la capital
de esa provincia.,—Resultando, de lo informado por
dicho Inspector, la necesidad de anular
las concesio
nes otorgadas en dicho puerto, que se
hallen incur
sas en caducidad; la conveniencia de
desestimar pe
ticiones de prórroga, para comenzar trabajos
en
obras de concesiones en dicho puerto, la convenien
cia, asimismo, de desestimar varias peticiones de
concesiones de dominio público en el indicado puerto,
ó el aplazar al menos su resolución, hasta que se es
tudie y apruebe el proyecto de ampliación de sus
obras.—Teniendo en cuenta que por Reales órdenes
de 20 y 21 de Agosto de 1905, y después por otras
dos Reales disposiciones de 8 de Septiembre siguien
te, de conformidad en parte, con lo consultado por el
Consejo de Estado, se establecieron varias reglas
trámites para los expedientes de conc3siones del do
minio público en la zona marítimo-terrestre, cuyas
reglas de información del ramo de Guerra y otras de
rigor, fueron dictadas con motivo de lo consultado
para dificultar lo que fuese posible el realizar dichas
concesiones en esa provincia, atendiendo á los perjui
cios que el Estado, y aun la provincia, pue(lan tener
con las mismas,—Considerando que las expresadas
concesiones de dominio público, no constituyen un
derecho que la Ley general de Obras públicas, ni la
de Puertos, no otorgan á los peticionarios, sino que
tan sólo es potestad de la Administración el conce
derlas ó negarlas, según se estime conveniente á los
intereses generales del tstado.—Teniendo en cuenta
que en la zona marítimo-terrestre de los puertos
de la
Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria, existen ya
numerosas concesiones á particulares, de muelles,
esplanadas, almacenes y otras obras, y que la conce
sión de mayor número sería en detrimento
de los
intereses del Estado en esa región, al cual ó la pro
vincia, deben reservarse en lo sucesivo las ocupacio
-
nes de dicha zona, con obras y servicios que estable
cen directamente, y tanto en dicha isla, corno en )as
demás de esa provincia, y—Considerando; que tan
sólo en casos especiales y de reconocida y demostra
da utilidad y conveniencia pública y para el Estado,
puedan en lo sucesivo otorgarse algunas
de las ex
presadas concesiones del dominio público en la zona
marítimo-terrestre de esa provincia.—De conformi
dad con lo propuesto por la Dirección General de
Obras Públicas y con lo acordado por el Consejo
de Ministros:
S. M. el Rey (q D.. g.) ha tenido á bien
dis
poner lo siguiente:
1.0 Quedarán desde luego en suspenso la trami
tación de los expedientes de concesiones de dominio
público ó del Estado, solicitadas por particulares
ó
empresas, de la zona marítimo-terrestre
de la pro
vincia de Canarias, bien se hallen aun dichos expe
dientes en dicha provincia, ó consten ya en este Mi
nisterio.
2.° Se incoarán por el Gobierno de su digno
car
go, los expedientes de caducidad de las expresadas
clases de concesiones ya realizadas, cuyas
condicio
nes no se hubieran cumplimentado en todo ó en parte,
oyéndose á los respectivos interesados, y remitiéndo
los al Ministerio.
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3.° No se otorgará prórroga alguna, para la ter
minación de las obras relacionadas con dichas con
cesiones, en las que no se estén ejecutando la cuarta
parte al menos, de las obras, según su presupuesto,
y previo el informe favorable de la Jefatura de Obras
Públicas y de ese Gobierno civil; no otorgándose
prórrogas, para comenzar las que á su debido tiem
po no lo hubieren verificado.
4•0 No se admitirá en general en ese Gobierno ci
vil, en lo sucesivo, ni se tramitarán peticiones de
concesiones de obras en la zona antes citadas, ni de
transferencias de las ya concedidas, quedando di
cha zona marítimo terrestre, en la parte que se halle
libre en la actualidad, para el servicio de las obras
del Estado ó de la Diputación provincial de ese te
rritorio, y
5.0 Unicamente en los casos especiales en que se
demuestre la conveniencia y utilidad para el Esta
do ó para la provincia, el otorgar alguna de dichas
concesiones y previos todos los informes favorables,
podrán tramitarse los respectivos expedientes y re
initirse á la resolución de la superioridad.
Lo que de Real orden digo á V. S. para su cono
cimiento y para que se sirva trasladarlo á los dele
0-idos de su autoridad en esa provincia, á la Dipu
tación y al Ingeniero Jefe de Obras Públicas»
De la propia Real orden comunicada por el Se
ñor Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimien
to; indicándole al mismo tiempo, que queda en sus
penso la resolución final de los expedientes que se
nallen comprendidos en las prescripciones de la Real
orden anterior y por tanto la de los últimamente in
formados y remitidos por el departamento del dig
no cargo_ de V. E. relativos á las concesiones soli
citadas por D. Vicente Díaz Llanos, para talleres de
herrería y por D. Cruz Ibañez, para café-restaurant»
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro traslado á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos arios.
Madrid 11 de Agosto de 1906.
ElSubsecretario.
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sres. . . . .
/
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Estado se ha recibidg en este Minis
terio una nota relativa á una medida tomada por el
Consejo de Administración de la CompaZia Universal
del Canal de Suez modificando el vigente Regla
mento de navegación del mismo, y cuya traducción
es la siguien te:
«Compa«tra Universal del Canal niaritiino de Suez.—
Modificación al Reglamento de Navegación, fechado
635.=-NUM. 103
I
en París el 11 de Junio de 1.9(M —La Conferencia
1 reunida en Constantinopla en 1873, y cuyas recomendaciones relativas al arqueo de buques, se adoptaroncomo reglas qne se debían aplicar para percibir latarifa de paso del Canal de Suez, estipuló terminan_
temente que las deducciones generales que debían
hacerse al tonelaje bruto para determinar el neto,
clebian aplicarse á los alojamientos de la tripulación,
á los camarotes de los oficiales exceptuando el del
rapitán, á las cocinas y á los water-clowt de uso
exclusivo del personal del buque. Al poner en vigor
estas reglas en cuya elaboración no tomó parte la
Compañía, se planteó la cuestión de saber si conve
nía asimilar á los alojamientos y ser comprendidos
POI lo tanto en las deducciones, ciertos espacios tales
como el comedor de oficiales y maquinistas, el de la
maestranza, y los cuartos de baños de uso exclusivo
de oficiales y maquinistas. Tras algunas vacilacio
nes, la Compañía decidió en 1878, que dichos espa
cios se dedujeran del tonelaje bruto, pero solo entre
ciertos límites que la experiencia permitía entonces
considerar respondían á las condiciones prácticas de
instalación de esos espacios. Estos nl.áximun eran de
cuatro toneladas para el comedor de oficiales y ma
quinistas, dos y media para el de maestranza y dos
para los cuartos de baños.
La Compañía se ha visto obligada á reconocer
que los máximun que consideró en aquella época ra
zonables y suficientes, no están en armonía con las
necesidades actuales. El aumento de dimensiones de
los buques, y sobre todo las mejoras en las condicio
nes higiénicas de las instalaciones reservadas á los
oficiales y tripulaciones, hacen que en muchos casos,
los límites aplicados por la Compañía sean inferiores
al volumen real de los espacios que había de excep
tuar. Se ha creido conveniente remediar esta situa
ción, y la Compañia acaba de decidir abolir por com
pleto los máximun especiales que estableció en 1878
y deducir del tonelaje bruto sin limitación y por to
da su capacidad, los espacios a que se aplicaban es
tos máximun.
También ha decidido suprimir el máximun de
deducción de tres toneladas en el cuarto de derrota
cuando el Capitán alojaba en él, y ha dispuesto
por último deducir siempre los espacios destinados
para lav3bos de uso esclusivo de la tripulación, que
hasta ahora solo se descontaban cuando estaban
reunidos á los water-clowt.
Bien entendido que continuará aplicando el má
ximun total acordado por la Conferencia de Constan
tinopla, según la cual )as deducciones concedidas á
favor de la tripulación no podrán, en ningún caso, ex-
,
cederdel cinco por ciento del tonelaje bruto del buque.
El Reglamento de navegación ha quedado por lo
tanto modificado en la siguiente forma:
«La Compañía admite que en las cleduciones pre
vistas en el artículo 12 de las reglas de arqueo, y
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englobadas en el máximun del cincoporciento del tone
laje bruto, se comprenden los siguientes espacios:
a) El cuarto de derrota, aunque constituya el
camarote del capitánSi el alojamiento de este cons
ta de varias piezas, una de las cuales sea el cuarto
de derrota, ésta será la misma que se deduzca,
b) Un camarote del médico, pero solo cuando ha
ya uno embarcado.
c) 1.° Un comedor, si existe, para uso exclusivo
le los oficiales y maquinistas.
2.° Otro comedor, si existe, para uso de la maes
tranza.
No se concederá deducción para comedor de ofi
ciales y maquinistas, en los buques habilitados para
pasajeros que no teiigan comedor para estos.
d) El espacio habilitado para cuartos de baño,
cuando no haya pasajeros, en este caso dichos ba
ños son del uso exclusivo de oficiales y maquinistas.
Un e3pacio dedicado á cuartos de barios aunque
haya pasajeros á burdo, cuando en el buque exista
más de un departamento permanente de esta clase;
en este caso uno de ellos, se considerará como de
servicio exclusivo d oficiales y maquinistas.
e) Los espacios dedicados á lavabos de oficiales,
maquinistas y tripulación.
Tanto el cuarto de derrota que sirva de cama
rote para el capitán ó que forme parte de su aloja
miento, el camarote del médico, los comedores re
servados para los oficiales .y maquinistas y para la
maestranza; los cuartos de baños de oficiales y ma
quinistas, y los lavabos de estos y de la tripulación,
deben tener bien á la vista, una indicación que mar
que su exclusivo destino.
La carencia de esta indicación producirá el no
hacer en el tonelaje la deducción acordada.»
Lo que de Real orden comunicada, se inserte en el
DIARIO OFICIAL para general conocimiento. Madrid
11 de Agosto de 1906.
Señores.,....
El Subsecretario,
P. A.
_Pedetico Estrán.
■•■•■1111411101/110•••
Excmo. Sr.: En la Lista oficial de buques para
el año actual, se ha cometido el error de asignar á
los buques de guerra las antiguas numerales, y pa
ra subsanarlo se va á proceder á la tirada de un
número de ejemplares de la primera parte que es la
que comprende los buques de guerra, igual al que
He hizo de dicha lista, y en los cuales se asignan á
aquellos las nuevas numerales, según lo fdispuesto
en la Real orden de 26 de Septiembre de 1905, y que
se remitirán á los distintos centros tan pronto esté
terminada la tirada.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi.
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci.-
mienta y demás fines —Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 11 de Agosto de 1906.
ElSubsecretario,
P. A.
Federico Estrán
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sres. . . .
■11.1111.1~..
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.621, de 8 del _actual, á la que acompaña acta
de la Comisión que estudió el aparato llamado «Irri
gador automático contra incendios, patente Albión»,
en cumplimiento de lo prevenido en la Real orden de
23 de Mayo último, (DIARIO OFICEAL núm. 44, págs -
na 235):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se declare que el expresado aparato es inaplicable en
nuestros Arsenales, por la costoso de su instalación,
que exige para su funcionamiento cañerias de agua
de gran presión, gasto que no es absolutamente ne
cesario dada la vigilancia que en los mencionados
establecimientos se ejerce y elementos con que se
cuenta para _extinguir un incendio en los primeros
momentos de su iniciación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchosaños.
—Madrid 16 de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
P. A.
_Federico Estrán
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr : Dada cuenta del proyecto de regla
mento para la administración de fondos económicos
de casas, oficinas y establecimientos situados fuera
de los Arsenales, redactado por esa Dirección, en
cumplimiento de lo prevenido en la Real orden de 21
de Abril último:
S. M. el Rey (q . D. g.1 ha tenido á bien disponer
se remita dicho proyecto de reglamento á los Capi
nes Generales de los Departamentos, para que, con:o
resultado de su estudio, se sirvan informar cuanto
se les ofrezca y parezca.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Ricardo Orjales Pita.
años. Madrid16 de Agosto de 1906. Manuel Grandal Montprn.
El Subsecretario,
P. A.
Federico Asirán
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
1••••■■
Relación del personal del Cuerpo de Condestables que enel día de la fecha, se encuentra en la situación de eZ
cedencia que á cada uno se le señala.
Excedentes voluntarios
SEGUNDOSCONDESTABLED.Cristóbal Pérez Gil.
Antonio Rodríguez González
» Enrique Montoro Padilla.
Axcedentes forzosos
SEGUNDOS CONDESTABLES
D. Ricardo Berros Pereira.
» Manuel García Borja.—(Art 209).
» José Sierra Casal.
» Germán Pardo Delgado.—(Art. 209).
» Salvador Fernández Tenreiro.—(Art. 209).
» Florentino Fernández Zapata.—(Art. 209).
3) José Delmás Giner.
Excedentes voluntarios
TERCEROS CONDESTABLES
D. Ling-ardo Prius Flores.
Andrés Guerrero Sánchez.
Federico Bonelo Garzolo,
Manuel Bermúdez Amo.
Antonio García Gessa.
Baltasar Miró Cusine.
José Bedoya Pérez.
Antonio López González
'Jacinto Sierra Casal.
Juan Mora Soto.
Antonio Bosch Caftellas.
'José Montes Rodríguez.
D. Virgilio Riquelme Juan.
Ramón Pons Serra.
José M.5 Martínez Girona.
Alfonso de Juan Campillo.Ricardo Pérez Sánchez.
Francisco Castillo Sierra.
D. Claudio Romero Macias
Juan Martin Jaen.
Ernesto Mauricio Cortinas.
Excedentes forzoso,
Victoriano Iñíguez Fernández.
José Barrera Romero.
Antonio Tinoco Sánchez,
Mariano TorresAguilar.José PantoíaRamírez.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.
Francisco Miralles Leal.
José Grandal Pardo.
Nicanor González Díez,
Aquilino González Díez.
Arsenio Freiiomil del Río.
Antonio Luaces Garcia.
D. Ramiro Requejo Racines Alumno de la Academia
de Infantería del Ejército.
D. Américo Tomasí Castro.—Alumno de la Academia
de Infantería del EjércitoMatias González Andrés.
Antonio Vázquez Díaz.
Gregorio Bernal García
Gonzalo Torrente Piñón.
Augusto Rivas Fernández.
Ginés Díaz Vivancos.
eTosé Navasa Vidal.
Miguel Mayor Segado
Jaime Garau Corro.
Madrid 16 de Agosto de 1906.
El Inspector General de Artillería,
Maximiano Uarcés de los layo&
Los Jefes de detall de las unidades y comisiones
liquidadoras respectivas de Infantería de Marina, se
servirán manifestar á esta dependencia, á la brevedad
posible, si expidieron y enviaron á la Comisión liqui
dadora de la Inspección de la Caja general de Ultra
mar los cargarénnes correspondientes á los indivi
duos que á continuación se expresan, como conse
cuencia de cargos pasados en Mayo de 1900 por
importe de auxilios que les fueron facilitados á su
repatriación de Ultramar.
Primer Regimiento (Cuba).
Alféréz. D. Juan Albaladejo.
Sargento 2." Angel Soto Chaeón.
Soldado Roque MartínezColón.
Joaquin García Ordoñez.
Rafael Pardo Basala.
Comisión liquidadora del ,° Regimiento do Filipinas
Soldado Fernando Sánchez Gallego.
Segundo Batallón del 2.° Regimiento (Cuba)
Soldado Francisco Montolfn.
Ignacio Meseguer.
5 Basilio de Toro.
Vicente Tejedor.
Salvador Camarena.
Francisco Faus.
'José Sanchís.
José Vidal.
Juan Blasco.
.José Canet.
Juan Dernas.
Domingo Pérez.
Vicente Canet.
Miguel Sigues.
José Piera.
Francisco Pardo.
.Toaquin Langa.
Juan Pastor.
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Manuel Arduro.
Francisco Rochera.
Bernardino Tornal.
Nicanor Díaz.
Francisco González.
José González.
Antonio Pastor.
Madrid 17 de Agosto de :0_906.
El Inspector General
P. A.
Mariano Cardona
Circular..—El Jefe de la unidad ó Comisión liqui
dadora de Infantería de Marina, á que haya perte
necido ó pertenezca el soldado ToribioReinos° Gon
gotio, que procedente de Filipinas desembarcó en
Barcelona del vapor Bunos Aires, el 10 de Abril de
1899, se servirá noticiarlo á la Comisión liquidadora
de las Capitanías Generales y Subinspecciones de
Ultramar, dando cuenta del resultado á éste Centro.
Madrid 17 de Agosto 1906.
El Inspector General.
P. A.
Mariano Cardona.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta el suministro á este Arsenal, en cantidades ili
mitadas, de las lonas y lienzos de cáñamo y de algo
dón que puedan necesitarse durante el bienio de
1.907-1.908, bajo los precios tipos que se consignan
en el expediente y con sujeción á los pliegos de con
diciones y Reglamento para la contratación de ser
vicios y obras de la Marina, aprobado por Real or
den de 4 de Noviembre de 19O4, que se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría de la Cononndancia Ge
neral de este Arsenal, y en las Comandancias de
Marina de las provincias de Bilbao y Barcelona.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subas
tas, que se constituirá en la Secretaría de la Comisa
ria de este Arsenal el dia y hora que oportuna
mente se anunciará en la Gacela de lIctririd, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en el &lelinficialde la provincia de la Coruña
Para tornar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
600 pesetas en la Caja general de Depósitos, en sus
sucursales de provincias ó en las Cajas de cualquiera
de las Habilitaciones de las provincias marítimas de
Bilbao ó Barcelona.
El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda
amortizable al 5 por 100 y al del precio medio de co
tización del mes anterior las demás clases de valores
públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer corno fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja gene
ral de Depósitos ó en sus sucursales de provincias,
la cantidad de 1,200 pesetas, bajo las mismas bases
fijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase un
décima—no admitiéndose las que se presenten re
dactadas en papel común con el sello adherido en él;
estarán arregladas al modelo que se inserta á conti
nuación y serán admitidas en la Dirección del Mate
rial del Ministerio de Marina, Capitanías Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena y en la,s
Comandancias de Marina de las provincias de la Co
ruña y Bilbao desde el día en que se inserte este
anuncio en los periódicos oficiales, hasta cinco días
antes del en que se celebre la s'abasta, y en la Capi
tanía General y Comandancia de Marina de Ferrol
hasta las dos de la tarde del día anterior al de dicha
celebración; en el concepto de que las expresadas
proposiciones, se entregarán en pliegos cerrados, en
cuyos sobres firmarán los respectivos licitadores, ha
ciendo constar en ellos que se entregan intactos ó las
circunstancias que para su garantía juzguen conve
• niente consignar los interesados, á quienes se les ex
pedirá recibo del pliego por la oficina receptora del
mismo, así como de la carta de pago que por separa
do deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Subastas durante los trein
ta minutos anteriores á la celebración del acto
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las Comandancias de Marina de la
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por
los jefes de las mistmas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el [)'Amo OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
Modelo de proposición
D. N. N., vecino de. . . . , domiciliado en .
con cédula personal número. . • • • • • • por propia
y exclusiva representación (ó á nombre de Don
N N., para lo que se halla competentemente auto
rizado) hace presente: Que impuesto del anuncio
inserto (en la Gacela cl(_? 11adríd, núm. . . , . , de tal
fecha) ó (en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, núm. . . . . , de tal fecha) ó (en el Boletín Oficial
de la provincia de . . . núm de tal fecha) y de
los pliegos de condiciones para subastar el suminis
tro de las lonas y tejidos de cáñamo y de algodón
que puedan necesitarse en ,e1 Arsenal del Departa
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mento de Ferrol durante el bienio 1.907-1.908, se
cornprometelá llevar á cabo este servicio con estricta
sujeción á los mencionados pliegos, por el precio se
ñalado corno tipo para la subasta (ó con la baja de
tantas pesetas y tantos céntimos por ciento) (Todo
en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 14 de Agosto (1(, 1906,
El Secretario,
Eloy de la Brena.
RECTIFICACIÓN
Por error de cuartillas en la Real orden fecha 10
del corriente, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 102,
pág. 629, referente á abono de los quintos de suel
dos y asignaciones de embarco que solicitan tres
terceros condestables, se dice: existe crédito suficiente
en el presupuesto viven/e, debiendo decir: ziste sobran
te de crédito en el presupuesto respectivo.
Queda, pues, en este sentido rectificada dicha So
berana disposición.
Madrid 17 de Agosto de 1906.
E 1 Director del «Diario °Mal.,
Jaime Montaner
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
trucción.
Ins
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
DICCIONA_IR,IC)
alStACION ll MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUNOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialde aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.norma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
.t,os pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN IIACERSE LOS ENCARGOS.
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
II Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 20 D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde
uego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
PARA LA
It Y DE LA MARINA
Aprobado por Real orden de 4 (le Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIÁRIO OFICIAL delMinisterio deMarina.
PRECIO: 1 PESETA
640—NUM. 103 DIARIO OFICIA
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA A RM A DA
El Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los subscriptores con el Diario.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Lxtranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Diario se sirve gratis á los subscriptores de la colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos, hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en ade
lante; de la Colección lésgialativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
El Diario anuncia las obras de que sean autores los ,res. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de
recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del Extranjero y
en dos para los de Ultramar; entendiéndose que fu3ra de estos plazos deberán acompañar con la reclama
ción, del importe de los números que pidan.
LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
1810 á 1812.
Inarr-cilDic) izziserroznaac)-mix,ier.gaxt.
POR
0.FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE:INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía, de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, en
las principales librerias de provincias á 7%0.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACIÚN MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
mga ireavente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Analice« de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMMEZ
edleelán aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de 20 pe
setas en la Administración de esteBoletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
IMIDIR-ZSOS
de venta en la Administración de este Diario
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de laArmada primer tomo de 1906 ...
Id. id. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez.
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenee para maquinistas navales ... • •
Estado General de 1906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación
Id. del R4gimen y gobierno interior de la Escue
laNaval ***** •
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